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ࠝㄽᩥࠞ
ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖ࡟࠾ࡅࡿ⬟ຊ㔜ど୺⩏࠿ࡽࡢኚ㠉

⳥ụ ඵ✑Ꮚ

ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫࢫ࣏࣮ࢶ೺ᗣᏛ㒊
せ  ᪨
ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫 ࠖࡀ㸪⋓ᚓࡉࢀࡓ▱㆑ࡢ㔞ࡼࡾ▱㆑ࢆά⏝ࡍࡿ⬟ຊࢆ㔜どࡍࡿ᪉㔪࡛๰タ
ࡉࢀ࡚௨᮶ ᖺࢆ㏄࠼ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡢࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖ࡟ࡣ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵ
ゞࡢᰕ࡛࠶ࡿ㸪Ꮫຊࡢ୕せ⣲࡟ᇶ࡙࠸ࡓࠕ▱㆑࣭ᢏ⬟ࠖࠕᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࠖࠕᏛࡧ࡟ྥ࠿
࠺ຊ࣭ே㛫ᛶ➼ࠖ࡜࠸࠺ࠕ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ୕ࡘࡢᰕࠖࢆࣂࣛࣥࢫⰋࡃ⫱ᡂࡍࡿ࡜࠸࠺᪉㔪ࡀồࡵࡽࢀ
ࡿࠋ▱㆑ࡢά⏝ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ౑࿨ࢆᖏࡧ࡚๰タࡉࢀࡓࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡛ࠖ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪
▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓࡶేࡏ࡚ࣂࣛࣥࢫⰋࡃ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ௒ࡲ࡛ࡢࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ
⩦ࡢ᫬㛫ࠖ௨ୖ࡟㸪ఱࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸪ఱࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺▱㆑ࡸᢏ⬟ࡢ⩦ᚓࢆࡶ┠ᶆ࡟ྵࢇࡔᑠ
Ꮫᰯࡢࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖ࡬ࡢኚ㠉ࢆ┠ᣦࡋ࡚㸪༢ඖ㛤Ⓨࡢ஦౛ࢆ♧ࡋࡓ࠸ࠋ

࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫㸪Ꮫຊࡢ୕せ⣲㸪༢ඖ㛤Ⓨ
([SHFWHG5HIRUPIURP$FWLYLW\EDVHGOHDUQLQJWR&RPSHWHQF\
EDVHGOHDUQLQJLQ,QWHJUDWHG6WXGLHV

<DKRNR.,.8&+,

)DFWRU\RI+HDOWKDQG6SRUWV
1DJR\D*DNXLQ8QLYHUVLW\
ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ ➨㸲ྕ SS
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
Ⓨ⾜᪥  ᖺ  ᭶  ᪥
̿ ̿

㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࡀᖹᡂ  ᖺࡢᏛ⩦
ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞ࡟క࠸㸪ᑠᏛᰯࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡟๰
タࡉࢀ࡚௨᮶⣙  ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡓࠋ๰タࡢせᅉ
࡜ࡋ࡚ࡣ㸪2(&' ࡢ 3,6$ ㄪᰝ࡟⾲ࡉࢀࡿᡃࡀᅜ
ࡢඣ❺⏕ᚐࡢᏛຊࡢ⤖ᯝ࡟ᑐࡍࡿᑐ⟇ࡀᣲࡆ
ࡽࢀࡿࠋࡇࡢㄪᰝ࡛㸪ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ࣭
ㄞゎຊ➼ࢆၥ࠺グ㏙ᘧၥ㢟㸪▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆά⏝
ࡍࡿၥ㢟࡟኱ࡁ࡞ㄢ㢟ࢆṧࡋࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓ࡟㛵ࡋ࡚ၥ㢟
ࡣ࡞ࡃ㸪ࡴࡋࢁඃ⚽࡛ࡉ࠼࠶ࡿࠋࡑࡢ཯㠃㸪ࡑ
ࢀࡽ▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆά⏝ࡍࡿᛂ⏝ຊ㸪⥲ྜຊ࡟ㄢ
㢟ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ศᯒ࠿ࡽ⥲ྜᏛ⩦࡜࠸࠺᪂ࡓ
࡞Ꮫ⩦άືࡢᚲせᛶࡀồࡵࡽࢀࡓࠋ௨᮶㸪ྛᏛ
ᰯࡀᆅᇦࡸ㸪Ꮫᰯ㸪ඣ❺ࡢᐇែ➼࡟ᛂࡌ࡚㸪ᶓ
᩿ⓗ㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ๰ពᕤኵࡋ࡚Ꮫ⩦άືࢆ
⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
2(&' ࡢ୺ᙇࡍࡿ࣮࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ⫱ᡂ
࡜࠸࠺Ⓨ᝿ࡣ㸪☜࠿࡟⋓ᚓࡉࢀࡓ▱㆑ࡢ㔞ࡼࡾ
▱㆑ࢆά⏝ࡍࡿ⬟ຊࢆ㔜どࡍࡿ࡜࠸࠺᪉ྥ࡟
᪥ᮏࡔࡅ࡛࡞ࡃୡ⏺ࡢᩍ⫱ࡢ᪉ྥࢆࢩࣇࢺࡉ
ࡏࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ࡑࡢࡼ࠺࡞᫬௦⫼ᬒࡢࡶ࡜࡛๰タࡉࢀࡓࠕ⥲
ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫 ࡶࠖ㸪 ᖺ㛫ࡢ⵳✚ࢆ⤒࡚᪂
ࡋ࠸ᒁ㠃ࢆ㏄࠼࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺ࡟࿌♧ࡉࢀ
ࡓ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡢࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖ
ࡢ┠ᶆ࡟ࡣ㸪ึࡵ࡚ࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࢆാ࠿ࡏࠖ
࡜࠸࠺ᩥゝࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓࠋࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖ
࡜ࡣ㸪᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿⥲๎⦅࡟ࡼࡿ࡜ࠕྛᩍ⛉
➼ࡢࠗぢ᪉࣭⪃࠼᪉࠘ࡣ㸪ࠗ࡝ࡢࡼ࠺࡞どⅬ࡛
≀஦ࢆᤊ࠼㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉࡛ᛮ⪃ࡋ࡚࠸ࡃ
ࡢ࠿࠘࡜࠸࠺ࡑࡢᩍ⛉➼࡞ࡽ࡛ࡣࡢ≀஦ࢆᤊ࠼
ࡿどⅬ࡛࠶ࡿࠋྛᩍ⛉➼ࢆᏛࡪᮏ㉁ⓗ࡞ព⩏ࡢ
୰᰾ࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᩍ⛉➼ࡢᏛ⩦࡜♫఍ࢆ
ࡘ࡞ࡄࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪
ྛᩍ⛉ࡢෆᐜࢆᶓ᩿ⓗ࡟Ꮫ⩦ࡍࡿࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ
⩦ࡢ᫬㛫ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ྛᩍ⛉ᅛ᭷ࡢぢ᪉࣭⪃
࠼᪉ࢆά࠿ࡍᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ᪂Ꮫ
⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞࡢᰕ࡛࠶ࡿ㸪Ꮫຊࡢ୕せ⣲࡟
ᇶ࡙࠸ࡓࠕ▱㆑࣭ᢏ⬟ࠖࠕᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲
⌧ຊ ࠖࠕᏛࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊ࣭ே㛫ᛶ➼ ࡜ࠖ࠸࠺ࠕ㈨
㉁࣭⬟ຊࡢ୕ࡘࡢᰕࠖࢆࣂࣛࣥࢫⰋࡃ⫱ᡂࡍࡿ
࡜࠸࠺᪉㔪ࡣࡶࡕࢁࢇࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖ
࡟ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿ᪉㔪࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀࡣ㸪▱㆑ࡢά⏝ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ౑࿨
ࢆᖏࡧ࡚๰タࡉࢀࡓࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡛ࠖ
࠶ࡗ࡚ࡶ㸪▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓࡶేࡏ࡚ࣂࣛࣥࢫ
Ⰻࡃ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ㐣ཤ  ᖺࡢࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫 ࡢࠖṌ
ࡳࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ࠕ▱㆑࣭ᢏ⬟ࠖࡢ⩦ᚓࢆ㍍ࢇࡌ
࡚ࡁࡓࡇ࡜࡬ࡢ཯ື࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࠕᛮ⪃
ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࠖࠕᏛࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊ࣭ே㛫
ᛶࠖࢆ⫱ᡂࡍࡿ࡟ࡋ࡚ࡶࠕ▱㆑࣭ᢏ⬟ࠖࡢ⫱ᡂ
࡞ࡃࡋ࡚ࡣ㐩ᡂ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
 ௒ࡲ࡛ࡢࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖ௨ୖ࡟㸪ఱ
ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸪ఱࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺▱㆑ࡸᢏ
⬟ࡢ⩦ᚓࢆࡶ┠ᶆ࡟ྵࢇࡔᑠᏛᰯࡢࠕ⥲ྜⓗ࡞
Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࡢኚ㠉ࢆ┠ᣦࡋ࡚㸪༢ඖ㛤Ⓨࡢ஦
౛ࢆ♧ࡋࡓ࠸ࠋ

ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖ࡟▱㆑࣭ᢏ⬟
ࡢ⩦ᚓࢆຠᯝⓗ࡟⤌ࡳ㎸ࡴࡓࡵࡢ᪉⟇
㸦㸧ᩍ⛉Ⓨᒎᆺࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖ
 ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶྛᩍ⛉ᅛ
᭷ࡢぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࢆാ࠿ࡏࡿࡓࡵ࡟㸪༢ඖࡢᑟ
ධ᫬࡟ࡣ≉ᐃࡢᩍ⛉ࡢᏛ⩦ෆᐜࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜
ࡀ᭷ຠ࡞᪉⟇࡛࠶ࡿࠋ༢ඖࡢࢫࢱ࣮ࢺ᫬࡟࠶ࡿ
ᩍ⛉ࡢ᫬㛫ෆ࡛㏣✲ࡋࡁࢀ࡞࠿ࡗࡓᏛ⩦ㄢ㢟
ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ඣ❺࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ぢ᪉࣭⪃࠼
᪉ࢆാ࠿ࡏࡿ࡜ㄢ㢟ࡀゎỴ࡛ࡁࡑ࠺࠿࡜࠸࠺
ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
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̿ ̿

ぢ㏻ࡋࢆࡶࡓࡏࡿࡇ࡜ࡀᐜ᫆࡟࡞ࡿࠋ᭱⤊ⓗ࡟
ࡣᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞Ꮫ⩦ᒎ㛤࡟࡞ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪≉ᐃ
ࡢᩍ⛉ࡢᏛ⩦ෆᐜࢆⓎᒎࡉࡏ࡚Ꮫ⩦ࡍࡿᩍ⛉
Ⓨᒎᆺࡢࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࡀ㸪ຠᯝⓗ࡟
▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࠋ
㸦㸧」ᩘᅇࡢ᥈ồࡢ㐣⛬ࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔ༢ඖ  
ࡢᒎ㛤
 ࠕ▱㆑࣭ᢏ⬟ࠖࢆྵࢇࡔ୕ᮏᰕࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ
ࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛
῝࠸Ꮫࡧࠖࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍᤵᴗᨵၿࡀᚲせ࡛࠶
ࡿ࡜᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣၐࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࠖࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿ
ࡓࡵ࡟㸪Ꮫ⩦㐣⛬ࡀ᥈✲ⓗ࡟࡞ࡿࡼ࠺ձࠕㄢ㢟
ࡢタᐃࠖղࠕ᝟ሗࡢ཰㞟ࠖճࠕᩚ⌮࣭ศᯒࠖմ
ࠕࡲ࡜ࡵ࣭⾲⌧ࠖࡢ ࡘࡢ㐣⛬ࢆࢫࣃ࢖ࣛࣝ࡟
㐃⥆ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ࡢ᪉㔪ࡶࡍ࡛
࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪մࠕࡲ࡜ࡵ࣭⾲⌧ࠖ
ࡢ㐣⛬ࡢ୰࡛ḟࡢ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡀ⏕ࡲࢀ㸪ḟࡢ᥈
ồࡢ㐣⛬ࡀጞࡲࡿࡀࡺ࠼࡟ࢫࣃ࢖ࣛࣝ࡞㐃⥆
ᛶࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᐇ㝿࡟ࡣ ࡘࡢ༢ඖ
ࡢ୰࡛ ࡘࡢ᥈ồࡢ㐣⛬ࢆ⤌ࡳ㎸ࡳ㸪༢ඖࡢ⤊
ᮎ࡟մࠕࡲ࡜ࡵ࣭⾲⌧ ࡢࠖ㐣⛬ࢆᒎ㛤ࡋࡓᚋࡣ㸪
ูࡢ༢ඖࡀᒎ㛤ࡉࢀ㸪ࢫࣃ࢖ࣛࣝ࡞㐃⥆ᛶࡀ୙
ྍ⬟࡞஦౛ࡀከ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
  ࡘࡢ༢ඖࡢ୰࡟  ࡘࡢ᥈ồࡢ㐣⛬ࢆࢫࣃ࢖
ࣛࣝ࡟㐃⥆ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ㸪୕ࡘࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ
᭷ຠ࡟⫱ᡂࡉࡏࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ᭷ຠ࡞᪉⟇࡛
࠶ࡿࠋ

㸬༢ඖ㛤Ⓨࡢᐇ㝿
 ୖ㏙ࡋࡓ㸰ࡘࡢ᪉⟇ࢆά࠿ࡋࡓ༢ඖ㛤Ⓨࢆ㸪
➨㸴Ꮫᖺࢆ᝿ᐃࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋ
 ᩍ⛉Ⓨᒎᆺࡢ༢ඖ࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟ᇶ┙࡜ࡋ࡚
᝿ᐃࡋࡓࡢࡣ➨ Ꮫᖺ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿࠕ᪥ᮏࡢ
㣗ᩱ⏕⏘ࠖࡢ༢ඖ࡛࠶ࡿࠋ➨ Ꮫᖺ࡟࠾࠸࡚㸪
ඣ❺ࡣ᪥ᮏࡢ㣗ᩱ⏕⏘ࡢၥ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪⮬⤥⋡
ࡀࡁࢃࡵ࡚ప࠸ࡇ࡜ࡸ㸪Ᏻ඲ᛶࡢ☜ಖࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࢆᏛ⩦ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪♫఍⛉ࡢᤵ
ᴗࡢ୰࡛ࡣ᫬ᩘ࡟㝈⏺ࡶ࠶ࡾ㸪య㦂ⓗ࡞Ꮫࡧࡸ
⮬ࡽ᥈✲ⓗ࡟㏣✲ࡍࡿ᫬㛫ࢆ༑ศ࡟☜ಖࡍࡿ
ࡢࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡇ࡛㸪ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࢆᩍ⛉Ⓨᒎ
ᆺ࡜ࡋ࡚ᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡼࡾ⥲ྜⓗ࡟㣗࡟ࡘ
࠸࡚᥈✲ⓗ࡟Ꮫ⩦࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
㸦㸧⌧ᅾࡢ᪥ᮏࡢࠕ㣗ࠖࢆࡵࡄࡿ⎔ቃ
 ⌧ᅾࡢ᪥ᮏ࡛ࠕ㣗ࠖࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡣᴟࡵ࡚
ከᵝ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏳ඲࡛࠾࠸ࡋ࠸ࡶࡢ㸪ప౯᱁
ࡢࡶࡢ࡜࠸ࡗࡓࠕ㣗ࠖࡢᮏ㉁࡟㛵ࢃࡿᾘ㈝⪅ࢽ
࣮ࢬࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜㸪㏻ᖺᾘ㈝ᚿྥ㸪ࣈࣛࣥ
ࢻᚿྥ㸪࡯ࢇࡶࡢᚿྥ㸪࢚ࢫࢽࢵࢡᚿྥ㸪ࣇ࢓
ࢵࢩࣙࣥᚿྥ➼㸪ᾘ㈝⪅ࢽ࣮ࢬࡣከᵝ໬࠿ࡘ㧗
ᗘ໬ࡋ࡚࠸ࡿ㸯ࠋࡑࢀࡽࡢከᵝ໬ࡍࡿᾘ㈝⪅ࢽ
࣮ࢬࡢ୰࡟ࡣୗ⾲ࡢ㏻ࡾᑐᴟࡍࡿ㸰ࡘࡢ౯್
ほࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ」㞧໬ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀ
ࡒࢀࡢ౯್ほ࡟ඃຎࢆࡘࡅࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶
ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࡑࢀࡽࡢከᵝ࡞౯್ほࡀ㸪ᅜෆࡢ㣗ᩱ
⏕⏘⌧ሙ࡟ᅜෆእࢆၥࢃ࡞࠸ཝࡋ࠸⏘ᆅ㛫➇
தࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢ୍᪉࡛ᚲࡎࡋ
ࡶ኱⏕⏘ᆅࡔࡅࡀ➇த࡟຾ࡗ࡚⏕ࡁṧࢀࡿ࡜

࠙⾲㸯ࠚࠕ㣗ࠖ࡬ࡢᾘ㈝⪅ࢽ࣮ࢬࡢ୰࡟
ぢࡽࢀࡿᑐᴟ໬ࡍࡿ౯್ほ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ ࣮ࣟ࢝ࣝ໬
㧗⣭㣗ᮦ㸪
ࡲࡓࡣ⛥ᑡ౯್
ከࡃฟᅇࡗ࡚࠸ࡿ
ὶ⾜ࡶࡢ
↓ῧຍ㸪↓ຍᕤ ຍᕤ໬㸪⡆౽໬
ከᅜ⡠ᩱ⌮ ఏ⤫ⓗ࿴㣗
                                  㸦➹⪅సᡂ㸧            

ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖ࡟࠾ࡅࡿ⬟ຊ㔜ど୺⩏࠿ࡽࡢኚ㠉
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
ࡣ㝈ࡽࡎ㸪୰ᑠつᶍࡢ⏕⏘ᆅ࡛࠶ࡗ࡚ࡶᾘ㈝⪅
ࢽ࣮ࢬ࡬ࡢᑐᛂ࡟ࡼࡗ࡚ᣢ⥆ⓗ࡞Ⓨᒎࡣ༑ศ
ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋὶ㏻࣭ຍᕤᴗ⪅ࡣᾘ㈝⪅ࢽ࣮ࢬࢆ
⮬ࡽ๰ฟࡍࡿࡇ࡜ࢆᡓ␎ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠ
ᵝ࡟⤒Ⴀࡢྜ⌮໬ࡢⅬ࡛ప౯᱁໬࡟㝈ᗘࡢ࠶
ࡿ୰ᑠつᶍࡢ⏕⏘ᆅ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪✚ᴟⓗ࡞᝟ሗ
Ⓨಙ࡟ࡼࡗ࡚⏕⏘㔞࡟ᛂࡌࡓ㟂せࢆ⮬ࡽ⏕ࡳ
ฟࡋ࡚࠸ࡿ஦౛ࡣከࡃぢࡽࢀࡿࠋ
 ࡑࡇ࡛㸪⏕⏘つᶍࡢ␗࡞ࡿ㔝⳯⏕⏘ᆅࢆᑐẚ
ࡉࡏ࡞ࡀࡽ㸪ᚲࡎࡋࡶᏳ඲ᛶࡸప౯᱁໬ࡢࡳ࡛
࡞࠸ከᵝ໬ࡋࡓᾘ㈝⪅ࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡍࡿ㎰ᴗ
⏕⏘⪅ࡢᕤኵ࡟Ꮚ࡝ࡶࡀẼ௜ࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ
Ꮫ⩦༢ඖࢆ㛤Ⓨࡋࡓ࠸ࠋ
㸦㸧ࠕ㣗⫱ ࢆࠖ୰ᚰ࡜ࡋࡓࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬
㛫ࠖࡢ஦౛
 ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶࡟ᡂ❧ࡋࡓࠕ㣗⫱ᇶᮏἲࠖ࡟
ࡼࡗ࡚Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᅜẸ୍ே୍ேࡀࠕ㣗ࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ᨵࡵ࡚ព㆑ࢆ㧗ࡵ㸪⮬↛ࡢᜠᜨࡸࠕ㣗ࠖ
࡟㛵ࢃࡿேࠎࡢᵝࠎ࡞άື࡬ࡢឤㅰࡢᛕࡸ⌮
ゎࢆ῝ࡵࡘࡘ㸪ࠕ㣗ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ಙ㢗࡛ࡁࡿ᝟ሗ
࡟ᇶ࡙ࡃ㐺ษ࡞ุ᩿ࢆ⾜࠺⬟ຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡿ
ࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡲࡍࡲࡍቑ኱ࡍࡿ
࡜ぢ㎸ࡲࢀࡿ་⒪㈝ࡢᢚไ࡜㸪࣮࣮࢝ࣟࣜ࣋ࢫ
࡛㏆ᖺ 㸣๓ᚋࢆᶓ㏺࠸≧ែࡢ㣗⣊⮬⤥⋡ࢆ
ྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡓࡵ㸪㣗⏕άࡢᨵ
ၿࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪㣗
ᩱࡢ⏕⏘࠿ࡽᾘ㈝➼࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ㣗࡟㛵ࡍࡿ
ᵝࠎ࡞య㦂άືࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡸ㸪ᡃࡀᅜࡢఏ⤫ࡢ
࠶ࡿඃࢀࡓ㣗ᩥ໬㸪ᆅᇦࡢ≉ᛶࢆ⏕࠿ࡋࡓ㣗⏕
ά㸪⎔ቃ࡜ㄪ࿴ࡢ࡜ࢀࡓ㣗ᩱࡢ⏕⏘࡜ࡑࡢᾘ㈝
➼࡟㓄ពࡋ㸪ᡃࡀᅜࡢ㣗ᩱࡢ㟂せཬࡧ౪⤥ࡢ≧
ἣ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㣗ᩱࡢ⏕⏘
⪅࡜ᾘ㈝⪅࡜ࡢ஺ὶ➼ࢆᅗࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪㎰ᒣ
⁺ᮧࡢάᛶ໬࡜ᡃࡀᅜࡢ㣗ᩱ⮬⤥⋡ࡢྥୖ࡟
㈨ࡍࡿࡼ࠺㸪᥎㐍ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸪࡜ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢ㣗⫱ࡀ㸪Ꮫᰯࡢ࡝ࡢࡼ࠺࡞᫬㛫࡟ᐇ
᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡃ࠿࡜࠸࠼ࡤ㸪≉ูάືࡢ᫬㛫ࡸᐙ
ᗞ⛉ࡢ᫬㛫ࡢά⏝ࡶ࠶ࡾᚓࡿࡀ㸪ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ
⩦ࡢ᫬㛫ࠖࡢྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
㸦㸧ࣇ࣮ࢻࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫᛕࢆ⏕࠿ࡋ࡚
 㣗⫱ᇶᮏἲࡀᡂ❧ࡉࢀࡿ௨๓࠿ࡽ㣗⫱ࡢ㔜
せࡉࡣᏛᰯ⌧ሙ࡛࠶ࡿ⛬ᗘㄆ㆑ࡉࢀ㸪㎰సᴗࡢ
య㦂㸪㣗ရຍᕤࡢయ㦂㸪ఏ⤫ⓗ㣗ᩥ໬ࡢㄪ࡭Ꮫ
⩦㸪ᆅᇦࡢ㣗ᮦࢆ౑ࡗࡓᩱ⌮ࡢయ㦂࡞࡝ᵝࠎ࡞
άືࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ඲ᅜ࡛ぢࡽࢀࡿከࡃࡢᐇ
㊶ࡢ࡞࠿࡟ࡣ⮬ศࡓࡕࡀࡘࡃࡗࡓ㎰స≀ࢆᆅ
ᇦࡢே࡟㈍኎ࡋࡓࡾᏛᰯ⤥㣗࡟౑ࡗ࡚ࡶࡽࡗ
ࡓࡾࡍࡿ࡞࡝⏕⏘⪅ࡢഃ࡟❧ࡗࡓ᝟ሗⓎಙࡶ
ぢࡽࢀࡿ㸰ࠋ 
ࡇࢀࡽࡢయ㦂άືࡸᏊ࡝ࡶ㐩࠿ࡽࡢ᝟ሗⓎ
ಙࡣࠕ㣗ࠖࡢయ㦂ࡀ୙㊊ࡋࡀࡕ࡞⌧௦ࡢᏊ࡝ࡶ
㐩࡟࡜ࡗ࡚᭷ព⩏࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ㛫㐪࠸࡞࠸ࠋࡋ
࠿ࡋ㸪ࠕ㣗ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ᮍ᮶ண ࢆࡋ㸪౯್ุ᩿
ࢆࡍࡿࡓࡵࡢ஦ᐇࡢศᯒⓗ᳨ウࡢᏛ⩦㐣⛬ࡀ㸪
య㦂άືࡸ᝟ሗⓎಙ࡟࡜ࡽࢃࢀࡍࡂࡿ࡜࠾ࢁ
ࡑ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲ
ࡓ㸪๓㏙ࡋࡓ࡜࠾ࡾࠕ㣗ࠖ࡬ࡢ౯್ほࡀከᵝ໬
ࡋ࡚࠸ࡿ⌧ᐇࡢ୰࡛㸪೫ࡗࡓ౯್ほࢆᏊ࡝ࡶ㐩
࡟ᢲࡋࡘࡅࡿࡇ࡜࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ౯
್ุ᩿ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ᢲࡋࡘࡅࡽࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃᏊ࡝ࡶ⮬㌟࡟ࡼࡿ஦ᐇࡢศᯒⓗ᳨ウࢆ
⤒࡚ࡇࡑព⩏ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ᐙᗞ࡛㣗ᮦࢆ㉎ධࡋㄪ⌮ࡋ࡚㣗࡭࡚࠸ࡓᚑ
᮶࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ࠕ୰㣗ࠖࡸࠕእ㣗ࠖࢆ฼⏝ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸⌧௦࡛ࡣࠕ㣗ࠖ࡜ࠕ㎰ࠖ࡜ࡢ㊥
㞳ࡀᣑ኱ࡋࠕᕝୖ࡛ࠖ࠶ࡿ⏕⏘⪅࠿ࡽࠕࡳࡎ
࠺ࡳࠖ࡟ࡓ࡜࠼ࡽࢀࡿᾘ㈝⪅ࡲ࡛ࡢࠕ㣗ࠖࡢ
ὶࢀࡣ」㞧໬ࡋ࡚࠸ࡿ㸱ࠋࡇࢀࡽ」㞧໬ࡋࡓ
ࠕ㣗ࠖࡢὶࢀ࡟㛵ࡍࡿ஦ᐇࡢศᯒⓗ᳨ウ࡟ࡣ
ࣇ࣮ࢻࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫᛕࢆ౑࠺ࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚⏕※ᑎ┿୍Ặࡀ㏙࡭࡚࠸
ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
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
ࡿ㏻ࡾ㸪㣗ࡢὶ㏻࡟࠾ࡅࡿࠕᾘ㈝⪅୺ほࠖ㸪
ࠕ⏕⏘⪅୺ᶒほࠖࡢ࠸ࡎࢀࡶࡀᙳ㡪ࢆ୚࠼࡞
ࡀࡽኚࢃࡗ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿᚲせࡀ
࠶ࡿ࡜࠸࠺ࢫࢱࣥࢫ㸲ࢆಖࡘࡇ࡜ࡀ⏕⏘⪅ഃ
ࡲࡓࡣᾘ㈝⪅ഃ࡟౯್ほࡀ೫ࡾࡍࡂࡿࡢࢆ㜵
࠸࡛ࡃࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ
㸦㸧㢟ᮦ࡟ࡘ࠸࡚
 ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚㣗⏕άࡢከᵝ໬ࡀᾘ㈝
⪅ࢽ࣮ࢬࡢከᵝ໬࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᐇ
ឤ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢᆅඖ࡜ࡋ࡚
᝿ᐃࡋࡓ㔠ἑᕷࡢࠕຍ㈡㔝⳯ࠖࢆ౑ࡗࡓఏ⤫ⓗ
ᩱ⌮࡜᪂ࡋ࠸㣗࡭᪉ࡢయ㦂㸪ࠕຍ㈡ࣞࣥࢥࣥࠖ
ࡢ཰✭ぢᏛ㸪ࠕ᪥ᮏ୍㧗࠸㥐ᘚࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪ
࡭Ꮫ⩦࡞࡝య㦂ⓗ࡞άືࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢୖ࡛㎰
ᴗ࡟㛵ࡍࡿ஦ᐇศᯒ࡜ࡋ࡚▼ᕝ┴㔠ἑᕷࡢࣟ
࣮࢝ࣝࣈࣛࣥࢻࠕຍ㈡㔝⳯ ࡢࠖࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠕຍ
㈡ࣞࣥࢥࣥࠖ࡜᪥ᮏ୍ࡢ⏕⏘㔞ࢆ࡯ࡇࡿⲈᇛ┴
ࡢࣞࣥࢥࣥࡢẚ㍑ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᏛ⩦༢ඖࢆ㛤
Ⓨࡋࡓࠋ


㸦㸧ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖᏛ⩦ᣦᑟ᱌
ձᑐ㇟ ➨㸴Ꮫᖺ
ղ༢ඖྡ 㔠ἑᕷࡢࡼࡉࢆ᥈ࡑ࠺ 㸫㣗ᩥ໬ࡢ୰࡟ぢࡽࢀࡿ㔠ἑࡢࡼࡉ㸫
ճ༢ඖ࡛⋓ᚓࢆ┠ᣦࡍᴫᛕⓗ▱㆑
࣭▼ᕝ┴㔠ἑᕷ࡛ࡣ᪥ᮏ᭷ᩘࡢ⡿࡝ࡇࢁ࡛࠶ࡿ୍᪉㸪࣮ࣟ࢝ࣝࣈࣛࣥࢻ࡛࠶ࡿࠕຍ㈡㔝⳯ࠖࡢ⏕⏘࡟
ຊࢆධࢀ㸪ほග࡟⏕࠿ࡋࡓࡾᆅඖ࡛ࡢᾘ㈝ᣑ኱࡟ດຊࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
࣭ࠕຍ㈡ࣞࣥࢥࣥࠖࡢ⏕⏘⪅ᮏࡉࢇࡣ㸪౯᱁࡛ࡣ኱⏕⏘ᆅ࡛࠶ࡿⲈᇛ┴ࡢࣞࣥࢥࣥ࡟຾࡚࡞࠸ࡀ㧗ࡃ
࡚ࡶᾘ㈝⪅ࡀ႐ࢇ࡛ࡃࢀࡿࣞࣥࢥࣥసࡾࢆࡋ࡚⏕ࡁṧࡿࡓࡵ࡟ດຊࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
մ༢ඖࡢᣦᑟィ⏬㸦඲  ᫬㛫㸧
➨㸯ḟࠕຍ㈡㔝⳯ࠖࡗ࡚࡞࠵࡟࣭࣭࣭㸰᫬㛫
➨㸰ḟࠕຍ㈡㔝⳯ࠖࡢ㣗࡭᪉࣭࣭࣭㸱᫬㛫
➨㸱ḟ ᪥ᮏ୍㧗࠸㥐ᘚ࣭࣭࣭㸳᫬㛫
➨㸲ḟ ᮏࡉࢇࡢࠕຍ㈡ࣞࣥࢥ࡙ࣥࠖࡃࡾ࡜Ⲉᇛ┴࡛ࡢࣞࣥࢥ࡙ࣥࡃࡾ࣭࣭࣭㸶᫬㛫

ḟ ࡡࡽ࠸ Ꮫ⩦άື࡜ඣ❺ࡢ୺࡞ព㆑ࡢὶࢀ ㈨ᩱ

➨
㸯
ḟ

ࡘ
࠿
ࡴ

ղ
᫬
㛫








㔠ἑᕷࡀࠕຍ㈡㔝
⳯ࠖရ┠ࢆㄆᐃ
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱
ࡾ㸪ᆅඖࡼࡾ┴እ
࡟▱ྡᗘࡢ㧗࠸ࠕ
ຍ㈡㔝⳯ࠖ࡟㛵ᚰ
ࢆᣢࡘ
       
       
        


ㄢ㢟࡙ࡃࡾࢆࡍࡿ






ۑ㔠ἑᕷࡀࠕຍ㈡㔝⳯ࠖࢆㄆᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀఱရ┠
࠶ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺
࣭ရ┠
ۑရ┠ࢆ඲㒊㣗࡭ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿
࣭࡯࡜ࢇ࡝㣗࡭ࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸
࣭ࡓࡃࡉࢇࡣ኎ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸
ۑ┴እࡢே࡛ࢃࡊࢃࡊຍ㈡㔝⳯ࢆ㣗࡭࡟᮶ࡿேࡶ࠸
ࡿࡑ࠺࡛ࡍࠋ
࣭ᆅඖࡢ⮬ศࡓࡕࡶࡼࡃ▱ࡽ࡞࠸ࡢ࡟┴እࡢேࡀ▱
ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀពእ
࣭㔠ἑᕷ࡛ࡣ㏆Ụ⏫ᕷሙࡸ᪑㤋࡜༠ຊࡋ࡚ࠕຍ㈡㔝
⳯ࠖࢆほග࡟⏕࠿ࡋ࡚࠸ࡿࢇࡔ
ۑ࡞ࡐࡳࢇ࡞ࡢᐙ࡛ࡣࠕຍ㈡㔝⳯ࠖࢆ࠶ࡲࡾ㣗࡭ࡓ
ࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࡋࡻ࠺
࣭㣗࡭᪉ࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸Ѝ᰾ᐙ᪘໬
࣭࿴㣗ࡣ࠶ࡲࡾ㣗࡭࡞࠸Ѝ㣗ࡢከᅜ⡠໬
್࣭ẁࡀ㧗࠸Ѝᾘ㈝⪅ࢽ࣮ࢬ


࣭ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࠕ
ຍ㈡㔝⳯ࠖ






        





࣭ຍ㈡㔝⳯ࡢ್ẁ
ㄪ࡭


ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖ࡟࠾ࡅࡿ⬟ຊ㔜ど୺⩏࠿ࡽࡢኚ㠉
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











㸺ࠕຍ㈡㔝⳯ࠖࢆࡓࡃࡉࢇᾘ㈝ࡋ࡚ࡶࡽ࠺࡟ࡣ㸪࡝
࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢࡔࢁ࠺㸼
ۑண᝿ࢆ᭩ࡇ࠺
࣭ᆅඖࡢே࡟㹎㹐ࡍࡿ
࣭┴እࡢே࡟ࡶࡗ࡜㹎㹐ࡍࡿ
್࣭ẁࡀ㧗ࡃ࡚ࡶ㈙࠺ேࡀ⣡ᚓࡍࡿ౯್ࢆࡘࡅࡿ






➨
㸰
ḟ

య
㦂
ࡋ
῝
ࡵ
ࡿ

յ
᫬
㛫

㣗⏕άࡢከᵝ໬࡟
ຍ㈡㔝⳯ࡶᑐᛂࡋ
ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆ▱ࡿ










ۑᆅඖࡢே࡬ࡢ㹎㹐࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞᪉ἲࡀ࠶ࡿ࠿࢖
ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ㄪ࡭ࡲࡋࡻ࠺
࣭࢖࣓࣮ࢪ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࡀ࠸ࡿ
࣭ㄆᐃࢩ࣮ࣝࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿ
࣭⊩❧సࡾࢥࣥࢡ࣮ࣝࡀ࠶ࡿ
࣭࠾ⳫᏊ࡟ຍᕤࡋ࡚࠸ࡿ
࣭㣗࡭᪉⤂௓ࡢ࣮࣌ࢪࡶ࠶ࡿ
㸺࡞ࡌࡳࡢ࡞࠸ࠕຍ㈡㔝⳯ࠖࡢ୍ࡘ㔠᫬ⲡࢆఏ⤫ⓗ
࡞㣗࡭᪉࡜᪂ࡋ࠸㣗࡭᪉ࡢ୧᪉࡛㣗࡭࡚ࡳࡼ࠺㸼
࣭㓑ࡢ≀ࡶᕳࡁࡎࡋࡶ୧᪉࠾࠸ࡋ࠿ࡗࡓ
࣭⡆༢࡟࠾࠸ࡋࡃ࡛ࡁࡓ
࣭㔠᫬ⲡࡀᕳࡁࡎࡋ࡟࡞ࡿ࡞ࢇ࡚ពእࡔࡗࡓ
 㣗࡭᪉ࢆ㹎㹐ࡍࢀࡤᾘ㈝ᣑ኱࡟ࡘ࡞ࡀࡿ

࣭ࠕຍ㈡㔝⳯ࠖࡢ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ





࣭ࢤࢫࢺࢸ࢕࣮ࢳ
࣮ࣕ࡜ࡋ࡚㟷ᮌࢡ
ࢵ࢟ࣥࢢࢫࢡ࣮ࣝ
ࡢຍ⸨ඛ⏕



➨
㸱
ḟ

㏣
✲
ࡋ
῝
ࡵ
ࡿ

յ
᫬
㛫

ᾘ㈝⪅ࡣᚲࡎࡋࡶ
౯᱁ࡢᏳ࠸≀ࢆồ
ࡵ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪㧗ࡃ࡚ࡶ್
ᡴࡕࡀ࠶ࢀࡤ㉎ධ
ࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡿ






ۑ┴እࡢே࡟ேẼࡢ࠶ࡿ᪥ᮏ୍㧗࠸㥐ᘚࡀ㔠ἑ࡟ࡣ
࠶ࡾࡲࡍ
࣭㸯୓෇࡞ࡢ࡟ேẼࡀ࠶ࡿ࡞ࢇ࡚ಙࡌࡽࢀ࡞࠸ 
㸺࡞ࡐࠊ኱཭ᴥࡉࢇࡢ㥐ᘚࡣ㧗࠸ࡢ࡟┴እࡢே࡟ே
Ẽࡀ࠶ࡿࡢ࠿ᩱ⌮㛗ࡉࢇ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋ࡚ࡳࡼ࠺
㸼
࣭㸯ಶసࡿࡢ࡟㸲᫬㛫ࡶ࠿ࡅ࡚ᡭ㛫ࢆ࠿ࡅ࡚࠸ࡿ
࣭ண⣙ࡋ࡚ࡃࢀࡓ࠾ᐈࡉࢇࡢዲࡳ࡟ྜࢃࡏ࡚࠸ࡿ
࣭ရࡶ࠾࠿ࡎࡀධࡗ࡚࠸ࡿ
࣭ิ㌴ࡢ೵㌴᫬㛫࡟ྜࢃࡏ࡚࣮࣒࣍ࡲ࡛㓄㐩ࡋ࡚ࡃ
ࢀࡿ
࣭㔠ἑࡽࡋࡉࢆฟࡋ࡚࠸ࡿ
 ್ẁࡀ㧗ࡃ࡚ࡶᾘ㈝⪅ࡀ⣡ᚓࡍࢀࡤ㈙ࡗ࡚ࡶࡽ࠼
ࡿ

࣭ࣅࢹ࢜ࠕ᪥ᮏ୍
㧗࠸㥐ᘚࠖ  
       
     









➨
㸲
ḟ

ո
᫬
㛫
┴እࡢ኱⏕⏘ᆅ࡟
㈇ࡅ࡞࠸ࡼ࠺⏕ࡁ
ṧࡾࢆ࠿ࡅࡓ⏕⏘
⪅ࡢᕤኵࡀࢃ࠿ࡿ

ḟ㡯࡟⣽᱌










յ➨㸲ḟࡢᣦᑟ⣽᱌㸦඲㸶᫬㛫㸧
୺࡞Ⓨၥ࣭ᣦ♧ ண᝿ࡉࢀࡿⓎゝ࣭ᛮ⪃࡜ᣦᑟୖࡢ␃ពⅬ ㈨ᩱ➼

ຍ㈡ࣞࣥࢥࣥࡢ཰✭ࢆ
ぢᏛࡋࡲࡋࡻ࠺㸦㸱᫬
㛫㸧
࣭ᡭᇼࡾࡢసᴗࡣ኱ኚ
࣭࡝ࡇ࡟ࣞࣥࢥࣥࡀఙࡧ࡚࠸ࡿ࠿ࢃ࠿ࡿᮏࡉࢇࡢྡ
ேⱁࡣࡍࡈ࠸
࣭㸯ᖺ୰㎰సᴗࡀ࠶ࡿࡢࡣ኱ኚ
࣭Ꮿᆅ໬࡛⊃ࡃ࡞ࡗ࡚Ἑ໭₲࡟ࡶ᪂ࡋ࠸⏿ࢆసࡗࡓ
ࢇࡔ

࣭ᑠᆏᆅ༊ࡢࣞࣥ
ࢥࣥ⏿

ᮏࡉࢇࡢ⏿࡛࡜ࢀࡓࣞ
ࣥࢥࣥࢆពእ࡞㣗࡭᪉
࡛㣗࡭࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺
㸦㸰᫬㛫㸧
࣭ࡶ࠺୍ᗘ㟷ᮌࢡࢵ࢟ࣥࢢࡢຍ⸨ඛ⏕࡟ᩍ࠼࡚࠸ࡓ
ࡔࡇ࠺
࣭ࣞࣥࢥ࡛ࣥ࡝ࡽࡸࡁࡀࡘࡃࢀࡿ࡞ࢇ࡚ࡧࡗࡃࡾ
࣭ࡋࡷࡁࡋࡷࡁࡋࡓṑゐࡾࡀ࠾࠸ࡋ࠸

࣭㟷ᮌࢡࢵ࢟ࣥࢢ
ࢫࢡ࣮ࣝࡢຍ⸨ඛ
⏕

ᮏࡉࢇࡢࣛ࢖ࣂࣝࡣ࡝
ࡇ࡛ࡋࡻ࠺㸦㸯᫬㛫㸧
ۑ᪥ᮏ୍ࡢࣞࣥࢥࣥ⏕
⏘ᆅࡣ࡝ࡇ࡛ࡋࡻ࠺



ۑ᪥ᮏᆅᅗࡢ≉⏘≀ࡢグྕ࠿ࡽࣞࣥࢥࣥࡢ⏘ᆅࢆ᥈
ࡍ
࣭Ⲉᇛ┴ࡀከ࠸
࣭ឡ▱┴㸪ᚨᓥ┴㸪బ㈡┴࡛ࡶࣞࣥࢥࣥࡘࡃࡗ࡚࠸
ࡿ
࣭㔠ἑᕷ࡟ࡣࣞࣥࢥࣥࡢグྕࡀࡘ࠸࡚࠸࡞࠸

࣭᪥ᮏᆅᅗ





ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
㸼
յ➨㸲ḟࡢᣦᑟ⣽᱌㸦඲㸶᫬㛫㸧
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

ۑⲈᇛ┴ࡢࣞࣥࢥࣥ࡜
ࠕຍ㈡ࣞࣥࢥࣥࠖࡢ౯
᱁ࡣ࡝ࡢࡃࡽ࠸㐪࠺࡛
ࡋࡻ࠺




ۑ౯᱁࡟ࡘ࠸࡚ண᝿ࡉࡏࡓᚋ㸪᪂⪺࡛ࣞࣥࢥࣥࡢ౯
᱁ㄪ࡭ࢆࡉࡏࡿ
࣭ᮾி୰ኸ༺኎ᕷሙ࡛ࡢⲈᇛ┴ࡢࣞࣥࢥࣥࡀ୍␒Ᏻ
࠸
࣭኱㜰୰ኸ༺኎ᕷሙ࡛ࡣᚨᓥ⏘㸪ឡ▱୰ኸ༺኎ᕷሙ
࡛ࡣឡ▱⏘㸪㔠ἑ୰ኸ༺኎ᕷሙ࡛ࡣ▼ᕝ⏘ࡢࣞࣥࢥ
ࣥࢆྲྀࡾᘬࡁࡋ࡚࠸ࡿ
࣭㔠ἑࡢࣞࣥࢥࣥࡣ୍␒㧗ࡃ࡚Ⲉᇛ┴ࡢ㸱ಸࡢ್ẁ
࡛ྲྀࡾᘬࡁࡉࢀ࡚࠸ࡿ

࣭᪂⪺






ᮏࡉࢇࡣ⏕ࡁṧࡾࡢࡓ
ࡵ࡟࡝ࢇ࡞ᕤኵࢆࡋ࡚
࠸ࡿ࡛ࡋࡻ࠺㸦㸰᫬㛫
㸧


















ۑண᝿ࢆࡉࡏࡿ
࣭ᶵᲔ໬࡛ᑡࡋ࡛ࡶຠ⋡໬ࡍࡿ
࣭Ᏻ඲࡞ࣞࣥࢥࣥసࡾࢆࡍࡿ
࣭࠾࠸ࡋ࠸ࣞࣥࢥࣥసࡾࢆࡍࡿ
ۑ᳨ドࡍࡿ
࣭Ἑ໭₲࡛ࡣᡭ᥀ࡾ࡛࡞ࡃ࣏ࣥࣉ࡛᥀ࡗ࡚࠸ࡿ
࣭ぢᏛ࡟ゝࡗࡓ࡜ࡁ໬Ꮫ⫧ᩱࡣ౑ࢃࡎ᭷ᶵ⫧ᩱࢆ౑
ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡓ
࣭㞄ࡢỈ⏣ࡢ㎰⸆࡟ࡶẼࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡓ
࣭⮬ಙࡀ࠶ࡿࡢ࡛࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㈍኎ࡶ࡛ࡁࡿ
࣭⢓ࡾࡀ㐪࠺࡜᭩࠸࡚࠶ࡿ
࣭ᅵࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟Ⅳࢆ⏿࡟ධࢀࡓ࡜᭩࠸࡚࠶
ࡿ
࣭ᡭᇼࡾࡢࣞࣥࢥࣥࡣ᪥ᮏ࡛㸱࢝ᡤࡋ࠿࡞ࡃࡵࡎࡽ
ࡋࡃ࡚႐ࢇ࡛࠿ࡗ࡚ࡃࢀࡿ࠾ᐈࡉࢇࡶ࠸ࡿࡢ࡛ᑠᆏ
ᆅ༊࡛ࡣ⥆ࡅࡿ
 㔝⳯ࡣప౯᱁໬ࡸᏳ඲ᛶࡢ࡯࠿࡟ရ㉁ࡸᕼᑡ
ᛶ➼ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢᕤኵࢆࡍࢀࡤ㸪ᾘ㈝⪅ࡀ㉎
ධࡋ࡚ࡃࢀࡿ








࣭ࣅࢹ࢜㸫Ἑ໭₲
࡛ࡢ཰✭సᴗ


࣭࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
㈍኎ࠕ㔠ἑᒇࠖࡢ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

࣭ᑠᆏᆅ༊⏘㈍኎
ࢣ࣮ࢫࡢᐉఏᩥྃ







㸲㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ྛᩍ⛉ᅛ᭷ࡢぢ᪉࣭ ⪃࠼᪉ࢆാ࠿ࡏ࡞ࡀࡽࠕ▱
㆑࣭ᢏ⬟ ࠖࠕᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ ࠖࠕᏛࡧ࡟
ྥ࠿࠺ຊ࣭ே㛫ᛶ➼ ࡜ࠖ࠸࠺ࠕ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ୕ࡘ
ࡢᰕࠖࢆࣂࣛࣥࢫⰋࡃ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᑠᏛᰯࡢ
ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࡢ༢ඖ㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 ▱㆑ࡢά⏝ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ౑࿨ࢆᖏࡧ࡚
๰タࡉࢀࡓ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪▱
㆑࣭ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓࡶేࡏ࡚ࣂࣛࣥࢫⰋࡃ⫱ᡂࡍࡿ
ࡓࡵࡢ௨ୗࡢ ࡘࡢ᪉⟇ࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋ
࣭ᩍ⛉Ⓨᒎᆺࡢ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࢆᒎ㛤ࡍࡿ
ࡇ࡜
࣭」ᩘᅇࡢ᥈ồࡢ㐣⛬ࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔ༢ඖࡢᒎ㛤
ࢆࡍࡿࡇ࡜
 ௒ᅇࡣ㸪➨  Ꮫᖺ♫఍⛉ࡢᑠ༢ඖࠕ᪥ᮏࡢ⡿
సࡾࠖࡢⓎᒎᆺ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖ
ࡢᏛ⩦ᒎ㛤ࢆࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡋࡓࠋ
ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࢆ౑ࡗ࡚㸪㔝⳯⏕⏘
ࢆⓎᒎⓗ࡟ᒎ㛤ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠕ⡿స㎰ᐙ
ࡣ㸪฼┈ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟኱つᶍ໬㸪㣗࿡ࡸᏳ඲ᛶ
ࡢ㏣✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺▱㆑ࢆ኱つᶍ໬ࡸ
㣗࿡㸪Ᏻ඲ᛶ௨እࡢᕼᑡᛶ㸪ᆅᇦⰍࡸఏ⤫➼ࡢ
௜ຍ౯್ࡢ௜ࡅ᪉ࡶ࠶ࡿ࡜Ⓨᒎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࠋ
 ࡉࡽ࡟௜グࡍࢀࡤ㛤ⓎࡋࡓᏛ⩦༢ඖࡣ➹⪅⮬
㌟ࡀ㔠ἑᕷ❧ㅖỤ⏫ᑠᏛᰯ࡟࡚  ᖺ࡟ᐇ㊶
ࡋࡓ༢ඖࡀࡶ࡜࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀṧᛕ࡞ࡀࡽඣ❺
࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ຊࡀ⫱ᡂࡉࢀࡓ࠿࡜࠸࠺ホ౯ࡀ࡞
ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖ࡟࠾ࡅࡿ⬟ຊ㔜ど୺⩏࠿ࡽࡢኚ㠉
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ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ௒ᚋᐇ㊶ࢆ㔜ࡡ㸪ホ౯ࡶేࡏ࡚
ᨵⰋࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
 ཧ⪃ࡲ࡛࡟㸪ᤵᴗᐇ㊶ࡢ⥲ᣓ࡜ࡋ࡚ࡣ௨ୗࡢ
Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
࣭య㦂άືࡸㄪ࡭άື࡜࠸࠺᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦㐣⛬
ࢆࢫࣃ࢖ࣛࣝ࡟⧞ࡾ㏉ࡋ࡚⤌ࡳ㎸ࢇࡔࡓࡵ㸪ඣ
❺ࡀ⯆࿡࡜㛵ᚰࢆᣢ⥆ࡉࡏ࡚Ꮫ⩦ࢆ⥆ࡅࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣭య㦂ࡸㄪ࡭άືࡀ༢ඖ඲యࢆ㈏ࡃᴫᛕⓗ▱㆑
ࠕ㔝⳯ࡢ⏕⏘⪅ࡢ୰࡟ࡣ⏕ࡁṧࡾࡢࡓࡵ࡟ᆅᇦ
ᛶࡸఏ⤫➼ࡢᕼᑡᛶ➼ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢᕤኵࢆࡋ
࡚࠸ࡿ౛ࡶ࠶ࡿࠖ࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣭ࠕᆅ⏘ᆅᾘࠖ࡜࠸࠺౯್ほࢆᏊ࡝ࡶ࡟ᢲࡋࡘ
ࡅ࡚࠸ࡿࡘࡶࡾࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ከࡃࡢ౯್ࡢ୰
࠿ࡽ᫬࡜ሙྜ࡟ࡼࡗ࡚㑅ᢥࡍࡿ࡜࠸࠺ᖜࡢᗈࡉ
ࡀࡸࡸ୙㊊ࡋࡀࡕ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀඣ❺ࡢឤ᝿ࡢ
୰࠿ࡽ୍㒊࠺࠿ࡀ࠼ࡓࠋ
࣭㔝⳯⏕⏘⪅ࡢ⏕⏘ࡢᕤኵ௨እࡢຍᕤࡸ㈍኎࡬
ࡢ✚ᴟⓗ࡞ാࡁ࠿ࡅ࡜࠸࠺ࣇ࣮ࢻࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫ
ᛕࢆ⏕࠿ࡋࡓᏛ⩦άືࡀ㊊ࡾ࡞࠿ࡗࡓࠋ

ὀ
㧗ᶫṇ㑻⦅ⴭࠗ㣗ᩱ⤒῭㸫➨ ∧࠘⌮ᕤᏛ♫
㸦 ᖺ㸧S ࡢୗΏᩄ἞Ặ࡟ࡼࡿグ㏙ࢆཧ
↷ࠋ
᪥ᮏ㣗⫱ࢿࢵࢺKWWSQLSSRQV\RNXLNXQHW
࡟ࡣ㐣ཤࡢ㣗⫱ࢥࣥࢡ࣮ࣝ࡟ᛂເࡋࡓᏛᰯ➼ࡢ
ᐇ㊶౛ࡀࢹ࣮ࢱࣂࣥࢡ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࢆ
ཧ↷ࡋ࡚グ㏙ࠋ
ࣇ࣮ࢻࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㧗ᶫṇ㑻
┘ಟࠗࣇ࣮ࢻࢩࢫࢸ࣒Ꮫ඲㞟➨  ᕳ ࣇ࣮ࢻࢩ
ࢫࢸ࣒Ꮫࡢ⌮ㄽ࡜య⣔ ㎰࠘ᯘ⤫ィ༠఍㸦 ᖺ㸧
࡟ヲࡋ࠸ࠋ
᪥ᮏࣇ࣮ࢻࢩࢫࢸ࣒Ꮫ఍⦅ࠗ⌧௦ࡢ㣗ࢆ⪃࠼
ࡿ࠘㎰ᯘ⤫ィ༠఍㸦 ᖺ㸧SS ཧ↷ࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ⥲ྜⓗ
࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫⦅࠘㸪ᮾὒ㤋ฟ∧㸪 ᖺ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ⥲๎
⦅࠘㸪ᮾὒ㤋ฟ∧㸪 ᖺ
᳃⏣┿ᶞ࣭ ⠛ཎṇ඾⦅ⴭࠗ ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫 㸪࠘
࣑ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ㸪 ᖺ
ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
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